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幼稚園 34 人，認定こども園 94 人である．年代別の
有効回答者数は，20 代 108 人，30 代 128 人，40 代





















ての項目設定とした．質問 1），質問 4），質問 5）























































　表 2 は，認知度が低かった上記の 5 曲について，
年代別の人数比として表したものである．筆者が想











1 ちょうちょ   100
2 みわたせば  98.4
3 金太郎  97.7
4 うさぎとかめ  99.5
5 だいこくさま  82.5
6 はなさかじじい  69.4
7 一寸法師  52.5
8 春が来た  99.5
9 虫の声  99.3
10 われは海の子  73.7
11 かたつむり  99.8
12 日の丸の旗  39.9
13 桃太郎  99.5
14 雪  99.5
15 紅葉  96.8
16 茶摘  88.0
17 春の小川  93.3
18 朧月夜  76.5
19 故郷  99.3
20 赤い鳥小鳥  43.8
21 かなりや  26.7
22 夕焼小焼  97.0
23 どんぐりころころ  99.5
24 てるてる坊主  92.6
25 証城寺の狸囃子  90.8
26 兎のダンス  65.4
27 揺籠のうた  82.5
28 七つの子  94.7
29 靴が鳴る  73.5
30 春よ来い  93.8
31 シャボン玉  99.5
32 アメフリ  95.9
33 背くらべ  55.1
























値では，20 代が 3.23±0.69，30 代が 3.05±0.66，40
























知らない 61.1 57.8 43.6 21.2   0
知っている 38.9 42.2 56.4 78.8 100
日の丸の旗
知らない 86.1 75.8 49.6 18.2   0
知っている 13.9 24.2 50.4 81.8 100
かなりや
知らない 90.7 82.8 71.8 40.9   0
知っている  9.3 17.2 28.2 59.1 100
赤い鳥小鳥
知らない 87.0 64.8 44.4 19.7   0
知っている 13.0 35.2 55.6 80.3 100
背くらべ
知らない 78.7 60.2 27.4  1.5   0
知っている 21.3 39.8 72.6 98.5 100
表 3　年代と継承意欲のクロス集計
20代 30代 40代 50代 60代 合計
1a 0 1 2 3 1 7
1b 16 21 30 14 3 84
1c 52 72 60 31 3 218
1d 41 29 21 15 3 109
合計 109 123 113 63 10 418
注　表内の記号は以下のとおりである．
1a = 全然思わない　1b = あまりそう思わない　
1c = やや思う　1d = おおいに思う
表 4　教材としての活用と継承意欲のクロス集計
教材としての活用





3a 0 0 1 0 1
3b 0 4 3 1 8
3c 0 25 93 13 131
3d 2 14 111 127 254
合計 2 43 208 141 394
注　表内の記号は以下のとおりである．
2a = 全然活用していない　2b = あまり活用していない
2c = やや活用している　2d = 積極的に活用している
3a = 継承する必要がない　3b = あまり必要がない












































































1a 0 0 1 5 6
1b 0 3 44 32 79
1c 1 4 74 134 213
1d 0 1 17 87 105
合計 1 8 136 258 403
注　表内の記号は以下のとおりである．
3a = 継承する必要がない　3b = あまり必要がない
3c = やや必要がある　3d = 是非継承したい
1a = 全然思わない　1b = あまりそう思わない
1c = やや思う　1d = おおいに思う
表 6　教材としての活用と継承の可能性のクロス集計
教材としての活用







1a 2 1 3 1 7
1b 1 19 45 15 80
1c 1 16 126 68 211
1d 0 8 37 59 104
合計 4 44 211 143 402
注　表内の記号は以下のとおりである．
2a= 全然活用していない　2b = あまり活用していない
2c = やや活用している　2d= 積極的に活用している
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